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As a European country, Poland has a long tradition of film history.Cinema of
moral anxiety is an important trend in The People's Republic of Poland from 1976 to
1981. After the political transition in 1989, there arose lots of realism films which are
directed by young generations, with alike characteristics of the former cinema of
moral anxiety.Some scholars called them the "new" cinema of moral anxiety.
In this paper, firstly,I will talk about the concept of new cinema of moral
anxiety,compared to the old cinema of moral anxiety . Secondly, I will introduce
polish cinema industry in the conditions of the capitalist free market economy. We can
find some factors of moral anxiety in polish-made American films in 90s. There are
also some comedies of new cinema of moral anxiety in new century .At last, with a
effort to build the national cinema, I will analysis the image of father and religious
themes in new cinema of moral anxiety.And the new cinema of moral anxiety inherits
a lot from polish tradtional of realism film making , exposes contemporary Poland’s
social issues in some kinds of new art form.
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其次还有北京电影学院文学系 2010级硕士生魏博根据《Polish national film》
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